














羽衣説話 一 � 衣�纏 天� 舞�降��天女�� 天女 妻 ���娘��望�人間��物語���
�多��神話�民話���語������羽衣説話�一部分���天女�白鳥�変身������白鳥処女説話��呼���類似��説話�世界各地�広�分布�����水野祐氏���説話�分布����著書�羽衣伝説�探求��中��北方�伝説�南方�伝説 � 内容 構成��要素�� 変化�異同�見�� ���伝播経路�考 � � 先掲書／四頁 �示唆 �
　
��本論�入�前��世界�� 羽衣説話 分布�伝播経路 述 �
　
���言���������羽衣説話����白鳥処女説話�称���説話�世界中����広範囲�分布����
��������誰 承 始 ��� � 起源 明確 � 今日� �不可能 言���������羽衣説話� � 東南 ・中央 �� 中東� 類型�見 � 残���
　









想�天人思想�受容� � 考�������二��経路�日本 羽衣説話 形成 深 関係��影響�及������見�������
　
�����踏 �� 私�中国・朝鮮・日本 伝承�����羽衣説話�比較� 日本 羽衣説話����� 特

















姑獲鳥��妊婦�死 化 �怪鳥 人 子 攫 自分 子� �育 � 鬼鳥 �呼 ��干























































































�盗��妻���� �年上 二人 天女�衣 取 飛 去 � �
　
田章���子 設 � 男 徴兵 �� 帰 �� �� 天女 義母 羽衣 見 � � 頼
��懇願� 天女 無下 � �� 義母 見 天女 時 思 撫 衣�返
　
����十日�経�� � 天女� 一度羽衣�見 義母�頼���義母�訝�� ���
�子���生���� �� �離���������言���衣�手渡�������天女�衣�纏��窓��外�出�行 空高 舞 上 天女 地上 五年間暮 � 天上 二日 経 ���子���思�嘆�天女 二人 姉 明日一緒�会 行 提案
　
田章�五歳������� 母親�慕 泣 止 忍 歩 董仲先生 見































������水浴 � 終�� 美女� 池 上 ��彩衣�纏� 雪�� 白�真白�鶴
��天高 舞 上 � � 女 �彩衣�� �一緒 飛 立 �� ��� 衣 探 � 少年�彩衣 持� 現 女 喜 受 取 少年 渡 仕方 女 要求 従 妻���女 �私�人間界 長 留 � � 三年経 彩衣 返 三年間夫婦生活�営
　










����中国�伝承���羽衣説話�三�挙����������共通��事項�列挙����Ⅰ�天女�鳥�白鳥・白鶴��転換��描写�����Ⅱ�天女�飛翔地�水辺�池・田�����水浴��������Ⅲ�飛翔 �天女�複数�����Ⅳ�衣�盗� 天女�男�要求�応 妻 ��Ⅴ�比較的長 期間地上 留 子 儲� ���Ⅵ�天女 自分 意思 衣 探 出 描写 ��Ⅶ�天女 衣 纏 �鳥 変化� 天�昇 子 連 行 �
　






����中国 羽衣説話 必 ���言���� 敦煌 �見 � 衣 有無 関 天女 転換 描






















��明日金剛山�水浴�������八人�天女����一人�妻����������四人目�子���生�����羽衣�返����������告���次�日�言���通��金剛山�登���八人�天女�舞�降�����樵 �����一人�衣 取 妻 ��迎��
　
二人�間��子���二人生����天女�夫�羽衣�返�����頼����樵�小鹿�言葉�思�出��申
�出�断 子 三人 天女� 背 � � �羽衣 見 �� �懇願���樵�見 衣 見� 天女 衣 纏 三人 子 �抱 � 空 舞 上 ������
　
途方�暮������小鹿���� 来 �� � 天女 会� ��天女�池 水 汲�� 降
�瓢�中 飛 乗� 教 小鹿 教 通 瓢 乗 天 行 天帝 妻 子 会����� 頼 � 天帝 自分 娘 � 天女 子 引 合 樵 妻子 天上 暮��許 �
　
��話��後日譚������日�樵�母親�会����� 天馬 龍馬��駆� 地上 降���� �際 天








��話�特徴�取�上�����中国�説話�比較��������ⅰ�男�小鹿�導�����天女����赴���ⅱ�虹�下�美��池�天女�水浴�������ⅲ�天女 人 姿� ��ⅳ�飛翔 �天女 複数 ��ⅴ�脱� 衣 松 枝 ��ⅵ 男 妻 � 天女� 子 二人 �� ��羽衣 返 ����申�出��断���子�三人����
���再�羽衣�見������懇願��見�������
�ⅶ�天女 衣 纏 約束�反古 子 連 天 昇�ⅷ�再�現��小鹿 導 � 男 天 昇�ⅸ�天女 父� �天帝 許� 得 �男�家族 暮
　
朝鮮�説話�特出�������ⅰ�小鹿�存在� ��説話 中 猟師 �助 �� �� 礼 小鹿�男
�天女����告���������小鹿�男�行動 働� ���後� 影響 及 �� �� �
　
����� �� 漆原直道氏 日本・朝鮮� 羽衣伝説 � � 中 小鹿�天空神 使者 意
志�持 運�仲立 � 述 �朝鮮� ��小鹿 古� 天�使者���吉報 運��言 � ���尊敬�対象 �� � 見 動物信仰 考 伝承 中 浸透 思
　
中国�羽衣説話 共通点 �� 天女 飛翔地�水辺 飛来 天女 複数 挙



























犬�遣��末�一人�羽衣�盗 �妻� �子 設� ��神人 羽衣 探 出 天 昇 � ��内容����
　
注目���� �天女 白鳥 転換 ��� 白犬 存在 ���
　
白鳥�転換��描写�中国�羽衣説話�通��白犬�存在 動物�羽衣 盗 � 加担 点 朝鮮�説話
登場��小鹿 類似 ��日本 羽衣説話 原型 捉 伊香小江 中国・朝鮮 羽衣説話 要素 含��������水野氏 言� ��羽衣説話 伝播 影響 受 � ��
　
���説話�後半� 伊香連等�先祖 是 氏族起源譚 語 � � 風土記 地誌
















天女�酒�醸� ���得�財 家�送 ��日突然家�追 出� 長 地上 留� ���天女
天�還 �� �� � � 奈具�村�至 豊宇加能売� 鎮座 ���
　
��説話� 天女�男�妻 � ��� �老夫婦�娘� ���展開�見� ���所々�地名起源譚 �
最後��穀物�神 � 豊宇加能売�起源 天女�結������ ���老夫婦 通 ��人間�身勝手��醜悪��目立��� � 特徴
　
　



















衣�取� 雲 乗 �去 其�漁人 亦登仙 � �云
　
以上�風土記��所収 �羽衣 �� 説話 �古風土記 同時期 明� 特
��三保松原��奈良時代�三保 �地名 確認 �� � 原文 風土記 案 風土記 見 ���前置 ���� �古代�風土記 記事�倣 � 言 古風土記 同時期 認 ������ �風土記 所収��� �� 説話 日本 羽衣説話 最古 見 疑� �
　





































��� 衣 返 �� 舞曲 � � � � 天 上 給 ���
　
��� 衣 返 ��舞�舞 �� � 天 上 � ����疑 人間����天 偽��� �
　
��� 疑������人間� � ���� 天� 偽����� ������
�同／三八五頁�
　
末世��道義�廃��時代�指��白竜�衣�� 時代�現 �吉兆 象徴 ��捉� 分�
白竜�今自分���世界�荒廃�� �� 認識 持
　
���疑念 人間� � �� 天 存在 � �言葉 先 挙 奈具社 天女 天�人 志
�信�以� ��� �� 老夫婦 �疑多�信 率土 常 語 �� 人�地上人 捉�方 類似性 見受 天 誠�根本 据 比 地上 疑念 多 考 示� � �
　


















伺���� � 天女 水浴��� �� ����銘苅子�松 掛 � 羽衣 隠��天�帰�����������天女� 銘苅子�妻����二人�一女一男�設��天女�母����生活�送������子�����歌 童歌� 羽衣�在処�知 天 帰 後 琉球王府 使 子 � � 取�立� 銘苅子 位階 約束 大団円
　





















































































中国・朝鮮�日本�説話 比較� � 天女 子 � 別 際 描写 顕著 差�表 � 中国・朝鮮 説
























第一章�示 �通 �姑獲鳥�子 �攫 養育 �妊婦�死� 化� 怪鳥 �姑獲鳥 伝承�古
��残 � � 一般的 広 知 �� ��考��� 姑獲鳥 子 �攫� 特徴��羽衣説話�中�取�込��� � � 特徴 強調�� �� 天女�一度天�帰 � � 夫 下��攫����子���迎� 再 来 玄中記� � 姑獲鳥�伝承�予章郡�話�融合��伝承 ������� 羽衣説話 取 込 要因 十分 考
　
���対���日本�� �� 天女 男�間 �� 設�����伊香小江�� 銘苅子� ��見��� �
�子� 地上�残 ��天女� �去�����特� 銘苅子 前述�通��子��� 別 際�天女�躊躇���描写 見 � 天女自身 我 子 別 苦 感 母親 心 動 表 ���
　
����日本� � 天�掟 私 思 �� � � � 子� 置 天 昇�
��� 論理 ��生 中国 再 迎 来 日本 �掟 理 縛 天女�姿�描 � � 次�挙 事項 傾向 表
　
���中国・朝鮮 天女 羽衣�取�戻�際 約束 反古 � 対 日本 天女 一度口 �言葉
違��� 点
　
中国� 羽衣�見 自分 棄 � 質 義母 朝鮮 見 � 羽衣�差�出
�夫��天女 � �� 言 天 昇 � � 日本 描写 見逆�志�約束 対 誠実 貫


















�奈具社��天女�老夫婦�望��承諾��代���衣�裳�返������懇願��場面�� �謡曲��羽衣�返������舞曲�披露�����天女�白竜�疑��持��場面��������天女�疑念�抱�不信感�募���人間�対���一度約束�����守�姿勢�見������ �掟 理 破 �� �� �日本�天女�特徴�延長 約束 破� ��破�� � 天女 人格 形成 結果�� �� 考 ���
　
���大��二��相違点�子���置��天�昇����約束�違�������������日本�羽衣説話�





日本�羽衣説話���天女像 対比 � �人間 人格・ � � � ��言及�������特徴��
��第二章�挙������謡曲 人間 自分 �世界 荒廃 考 銘苅子 �天地 理 曲解��天女�手�入������人間 姿 描
　
�����人間 意地汚� 最 書�表 � 奈具社� � 老夫婦 疑多 信 �率土�常
�語� 疑念 持� 当然 ���前述 �以外� 人間 内面 曝 出 描写 見 �












��理由��� 天女�人格�際立� ��� 意識的 変形 姿 � �� 私 考 �
　
前章�日本�天女��掟�理�縛������特徴��������自分�自由�行動� �束縛 � 姿
��弱々� 儚��� �彷彿 �人格 強調 醜悪�描 ��������羽衣�奪� 弱 握 天女�人間�従 � �得 �状況�追�込 � 屈服 姿 次�文 窺���














���������人間�醜悪� 描� �日本 天女 人間 弱 立場 追 立








中国�羽衣説話� �天女 容姿 人� 鳥 鳥� 人� 転換 描写�顕著������第一章
�挙���中国�説話�白鳥処女説話�流��汲�������������描写�見�����理解�����日本�羽衣説話�������転換�例�少�����天女�描��方�違����生������
　







������� 姿� 白鳥�姿 転換 見 以上 変身�対 �言及�� 話 流�
����重要視� � � 日本 天女 � 変身 重要視�
　
変身� 日本 天女�容姿� 人間 大� 差 見 唯一違 羽衣 纏 空 優雅 舞 艶姿
��
　
�����似�����仏教芸術� 飛天� � 飛天� 仏教����諸仏 周囲 飛行遊泳��花�散���
音楽�奏��香 薫 礼賛� 天人 謡曲 中� � 飛天 彷彿 �� 天女 登場� 見���
�原文�後述�天女�飛翔地��
　
飛天�起源 言 �� �伝 有翼天人像 経由�伝来 ��説
��� �� 分������ �日本��中国 介 伝来� 可能性�非常 高
　
日本�残�仏教美術作品 �法隆寺金堂壁画 薬師寺東塔水煙 平等院鳳凰堂後背 法界寺阿弥陀堂壁画 衣
�纏�舞 飛天�姿 描� � 多 作例 残 � 飛天 姿 広 一般的 知����� 考
　
����衣�纏 行遊泳� 飛天像 飛天図 古代 人 持 人 対 基礎的 影響 与






























天女�飛翔��場所��美� 泉 � � 世� 思 幻想的 雰囲気 漂 ������現��
天女�当然�美��女性�想像���� 謡曲 �銘苅子 描写���天女�現 � 為 � 光景 �����考������芳��空気 生 出 天女 �見合 容姿 想像 �
　
衣�纏�飛翔� 姿� 現��場所�美 �幻想的 描 � 天女 美�� 神秘性 高
��掟 理 縛 自分 思 通 行動 一度約束 守 姿勢 天女 内面 健気��純粋� 語 � 十分 �
　
����描写 天女�存在 際立 作品 彩 日本 羽衣説話 登場 �描�




作者�伝承��� 人々 天女 � 思 入�
　
�����日本�天女 描 方�見� � 作品 中 天女 天界 住人 異質 存在 神秘










�疑念�多� ��当��前� �認識 持 �日本人 天女�通��天人�邪欲���神聖�存在������語��自分�� 住�世界 貶� � �天 対� 尊敬�情 表� � � �� �� 同時 清浄�世界�� 天 憧 抱 世界 手 入 願望� � � � 人間 屈服 �天女�描写 � � 願望 表� 物語
　
����多��天女�羽衣 取 戻� 天�帰還�果� � �一度 無理 手�入� � 最後




日本�羽衣説話�中国 朝鮮 羽衣説話�要素 作中 含 伝播経路 影響 考
��������示 中国・朝鮮・日本 羽衣説話 比較 予想 多 共通項 見出����������� 同時 浮 上 相違点 日本 羽衣説話 特徴 重 �
　
特�天女�描� 方��顕著�差 見 � 日本 天女 衣 纏�飛翔� 姿 飛翔地 美 語 �� �
容姿�神秘性 高 中国・朝鮮 子 迎 来 対 日本 羽衣 掟 理 縛 一度口���約束 反故 誠実性 併 持
　









��� 独自 変容�遂 �� � �示 �考察 今後 羽衣説話 研究�少���役立���幸�����
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